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 ɉɨɪɬɧɢɰɶɤɚ ɇɎɐɿɧɧɿɫɧɚɪɟɝɭɥɹɰɿɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ  Ɂɚ ɪɟɞ ȼɈ Ɇɨɥɹɤɨ ± ɀɢɬɨɦɢɪ ȼɢɞ-ɜɨ ɀȾɍ ɿɦ ȱ Ɏɪɚɧɤɚ
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɢɧɜɟɧɰɢɣ ɢ ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɜɟɧɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹɪɟɝɭɥɹɰɢɹɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ 
The analysis of sings of value regulation inventions and imitation of 
efficiently-creative activity in under school age children a presented in the article. 
Key words: inventions, efficiently-creative activity, value regulation imitation. 
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɢɬɹɱɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɿɝɪɨɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉɞɧɚɤ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɢɬɹɱɨʀ ɝɪɢ ɭ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɧɚɛɭɬɬɹɬɜɨɪɱɢɦɢɞɿɹɦɢɨɡɧɚɤɰɿɧɧɨɫɬɟɣ     
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȼɿɞɦɿɧɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭȼɈ Ɇɨɥɹɤɨɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɣɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ[4]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɭɫɩɿɯɭ ɈɅ Ɇɭɡɢɤɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɛɚɡɨɜɢɯ
ɭɬɜɨɪɟɧɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤɿɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɟɝɭɥɹɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>5].  Ɉɬɠɟ
ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨʀ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ>1].  
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɉɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɡɧɚɤ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɳɨ
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɿɜɿɞɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ[7]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɿɬɢ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ ʀɦ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ȱɧɜɟɧɰɿʀ ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɜɿɞ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɿɣɞɨɪɨɫɥɨɝɨɞɨ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɧɚɛɭɜɚɥɚɞɥɹɧɢɯ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ
ɈɈ ɄɨɧɨɩɤɿɧɢɦɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɚɜɬɨɪɚɜɤɥɸɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɪɭɬɢɧɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɟɞɟ ɞɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɿɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨɡɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɦɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɢɤɥɢɤɚɽɬɚ
ɜɢɹɜɥɹɽ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɭ ɪɟɝɭɥɹɰɿɸ >2@ Ɉɩɢɫɚɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ʀʀ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ± ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɩɪɢɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ ɿɡɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɞɿɣɞɨɪɨɫɥɢɯɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɚɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɧɰɿɣ 
ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɦɨɞɟɥɿɡɧɚɱɢɦɢɯɭɦɨɜɬɟɪɦɿɧɈɈ Ʉɨɧɨɩɤɿɧɚ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɿɡ ɹɤɢɯ ɽ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɜɥɚɫɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ). Ɇɟɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɜɿɞ ɡɪɚɡɤɚ Äə ɧɟ ɛɭɞɭ ɥɿɩɢɬɢ ɩɿɜɧɢɤɚ
ɡɥɿɩɥɸ ɳɨɫɶ ɿɧɲɟ´ ɇɟɱɿɬɤɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ
ɦɨɞɟɥɿ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɭɦɨɜ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ
ɜɥɚɫɧɢɯɞɿɣɉɨɱɢɧɚɸɱɢɥɿɩɢɬɢɜɥɚɫɧɢɣɜɢɪɿɛɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɧɟɦɚɥɢɱɿɬɤɨɝɨ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ
ɦɟɬɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɿɧɜɟɧɰɿɣÄɹɤɳɨɹɡɦɿɧɸɯɜɿɫɬɬɨɜɢɣɞɟɳɨɫɶ
ɿɧɲɟ´ Äɡɚɪɚɡ ɹ ɡɪɨɛɥɸ ɜɟɥɢɤɭ ɤɭɥɶɤɭ ɚ ɡ ɧɟʀ ɦɨɠɟ ɜɢɣɬɢ ´ Ɉɫɧɨɜɧɢɦ
ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯɬɚɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯɞɿɣɩɪɢɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɤɪɨɤɨɞɢɥɚ
ɨɞɢɧ ɿɡ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ÄȽɨɪɛɨɱɤɢ ɹ ɡɥɿɩɥɸ ɡɜɟɪɯɭ ɹɤ ȼɢ ɩɨɤɚɡɭɜɚɥɢ
ɝɪɟɛɿɧɟɰɶɭɩɿɜɧɢɤɚ´ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯɞɿɣɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɿɤɨɜɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɣ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɭ ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɭ ɞɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɐɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɡɢ
ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɬɚ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɯɧɚɫɬɭɩɧɢɯɞɿɣɚɧɟɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɰɿɥɨɦɭ 
Ʉɪɢɬɟɪɿɽɦ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɜɜɚɠɚɥɢ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɇɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯÄəɪɨɛɥɸɧɟɬɚɤɹɤȼɢ´ɇɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ
ɰɶɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɥɭɠɢɥɢ ɮɚɤɬɢ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿʀʀɫɯɜɚɥɟɧɧɹɡɛɨɤɭɞɨɪɨɫɥɨɝɨ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɬɚ
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɥɢɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɬɢɩɭÄɍɦɟɧɟɜɢɣɲɥɨɤɪɚɳɟɧɿɠ
ɭ ȼɚɫ´ Äə ɡɪɨɛɢɜ ɤɪɚɫɢɜɨ´ Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɨɛ¶ɽɤɬɚ Äɍ ɤɚɱɤɢ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɯɜɨɫɬɚ ɬɪɟɛɚ ɬɪɨɯɢ ɩɥɚɫɬɢɥɿɧɭ ɜɿɞɿɪɜɚɬɢ´ Ɉɤɪɟɦɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɹɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɞɨ ɿɧɜɟɧɰɿɣ
ɦɨɠɟɜɜɚɠɚɬɢɫɹɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɬɚɝɨɬɨɜɢɦ
ɜɢɪɨɛɨɦÄəɡɪɨɛɥɸɡɰɶɨɝɨɩɿɜɧɢɤɚɤɚɱɤɭ´Äəɤɳɨɩɟɪɟɪɨɛɢɬɢɯɜɿɫɬɜɢɣɞɟ
ɿɧɞɢɤ´Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿɿɧɜɟɧɰɿʀɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɜɭɦɨɜɚɯɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɇɚɛɭɬɬɹ ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ
ɈɅ Ɇɭɡɢɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨɩɪɨɹɜɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɽ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ>5].  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿɭɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿɩɨɤɚɡɚɜɳɨɩɪɨɹɜɢɰɿɧɧɿɫɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɬɜɨɪɱɢɯɞɿɣɦɨɠɥɢɜɿɥɢɲɟɧɚɟɬɚɩɿɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɸɡɧɚɱɢɦɿɫɬɸɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯɞɿɣɜɭɦɨɜɚɯ
ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ȱɧɜɟɧɰɿʀ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɹɤɚ
ɜɿɞɫɬɨɸɽɬɶɫɹɜɭɦɨɜɚɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɪɨɬɢɞɿʀɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɫɯɜɚɥɟɧɧɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɹɞ ɨɡɧɚɤ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ
ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɿɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯɞɿɣɡɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨ 
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ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯɜɢɪɨɛɿɜ ɿɩɪɢɣɨɦɿɜ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɹɤɡɚɫɨɛɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ  ɈɆ Ʌɭɤɚ ɽ
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɨɹɜɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
[3@ɒɢɪɨɬɚɬɚɫɬɭɩɿɧɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɪɿɜɟɧɶɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɚɥɟɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɱɢɦ
ɲɢɪɲɢɦ ɽ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯɬɚɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯɞɿɣȾɿɚɩɚɡɨɧɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹɜɦɟɠɚɯɜɿɞɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɿɜɧɢɤ±ɤɚɱɤɚ ɞɨ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɟɬɟɥɢɤɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚəɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ
ɩɪɢɣɨɦɩɪɢɬɢɫɤɚɧɧɹɡɚɫɜɨɽɧɢɣɭɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿɥɿɩɥɟɧɧɹɩɿɜɧɢɤɚɉɟɪɜɢɧɧɟ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɽ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɢɬɢɧɨɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɧɟɥɢɲɟ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɚɥɟ ɣ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɩɪɢɣɨɦ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɿ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɩɪɢɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿɛɭɜɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣɧɚɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɞɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɜɨʀɦɟɬɢ 
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɹɤɡɚɫɨɛɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɿɧɜɟɧɰɿɣɹɤɡɚɫɨɛɿɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɞɨɡɜɨɥɹɽɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɿɧɜɟɧɰɿɣɞɨɡɜɨɥɹɽɞɢɬɢɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɢɛɿɪɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Äɏɜɿɫɬ ɿɧɞɢɤɚ ɹ ɡɪɨɛɢɜ ɬɚɤ ɹɤ ɭ ȼɚɫ ɞɨ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚɚɥɟɩɨɜɟɪɧɭɜɜɿɧɲɢɣɛɿɤ´ÄɌɭɥɭɛɩɿɜɧɢɤɚɜɢɣɲɨɜɞɭɠɟ
ɞɨɜɝɢɣɿɹɡɪɨɛɢɥɚɱɟɪɜ¶ɹɤɚ´ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦɞɿɹɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɦɢɜɫɢɬɭɚɰɿɹɯɜɢɛɨɪɭ
ɫɩɨɫɨɛɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɟɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹɥɢɲɟɭ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɨɜɢɦɢɩɪɢɣɨɦɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɜɿɧɲɿɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯ ɿ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ʀɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɬɚ
ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ
ɹɤɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɨɡɧɚɤɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ
ɜɢɝɨɬɨɜɢɜɲɢ ɨɞɢɧ ɜɢɪɿɛ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɫɩɪɨɛɢ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɦɟɬɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɿɧɜɟɧɰɿɣȾɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɿɬɟɣɩɪɢɰɶɨɦɭɧɨɫɢɥɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɳɨɧɚ
ɞɭɦɤɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɽɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜɌɢɩɨɜɨɸɽ
ɬɚɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ Ȼ ɜɢɝɨɬɨɜɢɜɲɢ ɩɿɜɧɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɣɨɝɨ ɡ
ɭɫɿɯ ɛɨɤɿɜ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɨɞɧɭ ɡ ɞɟɬɚɥɟɣ Äəɤɳɨ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɢ ɯɜɿɫɬ
ɜɢɣɞɟɿɧɞɢɤəɤɳɨ 
239 
ɜɢɬɹɝɧɭɬɢɲɢɸɫɯɨɠɟɧɚɥɟɛɟɞɹɬɿɥɶɤɢɯɜɿɫɬɬɪɟɛɚɜɿɞɿɪɜɚɬɢəɤɳɨ
ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɢɞɡɶɨɛɜɢɣɞɟɤɚɱɤɚ´ 
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɝɨɬɨɜɢɦ ɜɢɪɨɛɨɦ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ >6@ Ɋɟɝɭɥɹɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɚ ɡ ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɹɤɿ
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿɞɥɹɞɢɬɢɧɢ 
Ɉɞɧɢɦɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɞɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɥɨɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɸɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɶɪɿɡɤɨɸ ɜɿɞɦɨɜɨɸɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ Ƚ Äə ɧɟ ɛɭɞɭ ɡ ɜɚɦɢ ɥɿɩɢɬɢ ɩɿɜɧɢɤɚ ə
ɛɭɞɭ ɥɿɩɢɬɢ ɩɬɚɲɤɭ ɫɢɧɢɱɤɭ ɍ ɦɟɧɟ ɧɟɦɚɽ ɩɿɜɧɢɤɚ´ ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ
ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɨɛɪɚɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɫɹɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ
ɬɢɩɭÄɹɯɨɱɭɡɥɿɩɢɬɢ´Äɜɦɟɧɟɜɢɣɞɟ´ 
ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ʀʀ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɦ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢɡɞɚɬɧɿɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɫɯɜɚɥɟɧɧɹɦɈɱɟɜɢɞɧɨɜɰɶɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɠɚɧɨɫɬɿ ȱɧɜɟɧɰɿɣɧɿ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɭ-
ɜɚɥɶɧɿɞɿʀɩɪɢɰɶɨɦɭɽɡɚɫɨɛɚɦɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɽ ɨɛɦɿɧ ɿɧɜɟɧɰɿɹɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɜɡɚɽɦɧɿ ɿɧɜɟɧɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ
ɰɿɧɧɿɫɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɹɤɚɫɩɨɧɬɚɧɧɨɜɢɧɢɤɚɽɜɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɞɨ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɧɰɿɣ Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭɽɜɡɚɽɦɧɟɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɿɧɜɟɧɰɿɣɜɩɪɨɰɟɫɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿȻ
ɬɚ ȱ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɨɥɹɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɿɧɜɟɧɰɿʀ Ɍɚɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɭɦɤɭɈɅ Ɇɭɡɢɤɢɩɪɨɬɟɳɨɬɜɨɪɱɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɥɟ ɣ ɰɿɧɭɜɚɬɢ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɿɧɲɢɯ>5]. 
ȱɧɲɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɿɧɜɟɧɰɿɣ Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ
ɡɞɚɬɧɿɜɢɹɜɥɹɸɱɢɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɫɢɬɢɬɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭÄɉɨɤɚɠɢɹɤ
ɬɢ ɥɿɩɢɲ ´ ÄȾɚɜɚɣ ɹ ɬɨɛɿ ɡɪɨɛɥɸ ´ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɬɚɤɟ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɧɰɿʀ ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɿɧɜɟɧɰɿɣɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɿ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɧɰɿɣ ɹɤ
ɡɚɫɨɛɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿɽɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɨɞɧɢɦ
ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɰɿɧɧɿɫɧɨʀɪɟɝɭɥɹɰɿʀɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
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